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COMENÇAM UN ANY NOU
Començam un any nou i esperam que sigui
altament positiu per a tots els nostres
lectors i que els poguem informar com es
mereixen.
A l'any que començam Ii podem demanar
moltes coses, però només una i molt impor-
tant a les entitats culturals i. esportives
i públic en general: que es dediquin a
col·laborar més amb Recull Informatiu, que
entra ja en el seu tercer any de vida.
A finals de l'any 1985 començàrem amb
molta d'il·lusió Ia tasca de posar en marxa
"Radio Son Servera-85". Al llarg de més de
dos anys anàrem donant les noticies del
nostre terme a travès de les ones i fent
concursos i retransmissions en directe amb
molta aceptació per part del poble.
En vista de que legalment nu podiem treu-
re doblers per al mantinent de Ia ràdio,
decidirem fer Ia revista "Recull Informatiu
de Son Servera", en primer lloc, per donar
més informació dels actes i aprofitar per
treure fons per poder mantenir econòmica-
ment l'emissora i Ia revista. D'això ara
fa dos anys i al principi tot fou una mare-
vella, tant per una cosa com per l'altra,
però a finals de l'any 1988 ens aconsella-
ren que tancàssem Ia ràdio, ja que, del
contrari, ens podien sancionar amb una mul-
ta i perdre aixi Ia possibilitat de que Son
Servera pogués tenir una ràdio local lega-
litzada.
Posat tot allò en coneixement de l'il·lus-
trissim Ajuntament de com estava Ia cosa,
ens prometeren que ells farien cames per
donar una solució, Ia qual ha estada nega-
tiva, al manco per a nosaltres. En vista
de com prenia el moviment per tornar a po-
sar en marxa l'emissora, els components hem
anat perdent Ia confiança en els nostres
politics i, el que és més important, LA
IL·LUSIÓ de fer res per al poble, ja que
després els politics fan tot el contrari
per espanyar-lo.
EIs pocs que feim Ia revista estam dis-
posts a seguir endavant, donant Ia informa-
ció que Son Servera es mereix, això si,
esperant sempre Ia vostra aceptació i
col·laboració i agraint a les cases comer-
cials Ia confiança que tenen amb nosaltres
en posar Ia seva col·laboració econòmica.
Atenció!
Demanam a tots els subscriptors que no
els interesi seguir rebent Ia revista, ho
comuniquin abans de final de febrer, del
contrari els enviarem el rebut corresponent
a l'any 1990.
Tamba comunicam que els interessats en
enquadernar els exemplars de Ia revista de
l'any passat ens poden fer arribar les
revistes al C/Artigues. NQ 14 o directament
a "Enquadernacions Riera" de Manacor.
Gràcies i que molts d'anys i feliç any
nou!.
Pep Garcia.
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Presentació de
l'Associació d'alumnes
"Les Rialles"
El dia primer de desembre
es donà a conèixer l'Associ-
ació d'Alumnes del Col·legi
PÚblic Na Penyal de CaIa
Millor, el nom que s'han po-
sat els alumnes és "Les Ria-
lles", suposam que el motiu
del nom deu ser perquè con-
fien passar-ho molt bé.
La directiva està composta
pels següents alumnes: Gus-
tavo Cerlo (President), Ana
Sanz, Salomé Sureda, César
LÓpez y Maria Antònia Salas.
L'acte de presentació el co-
mençà el President després
de que una professora salu-
dàs als convidats que assis-
tiren a l'acte. El President
explicà que esperen poder
fer actes culturals a nivell
de l'escola i passar-ho el
més bé que puguin.
Finalitzà Ia presentació amb una xerrada
a càrrec del Sr. Pere L·lofriu, que explicà
les diferents classes de bolets, girgoles
i esclata-sangs que existeixen a Mallorca
i quins són comestibles i els que no ho
són.
FORDFMl
Venga a vernos
Limpiauto Son Servera, S.A.
AVDA. CONSTITUCIÓN, 19 -SON SERVERA TEL. 567008
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Inauguració
d'una nova
discoteca
A Ia matinada del dia 2 de
desembre quedà inaugurada
una nova discoteca a CaIa
Millor, el lloc és l'edifici
del Biergarten Royal Dan-
cing, que, a més de l'espai-
osa terrassa que té per a Ia
temporada estiuenca, compta
amb una discoteca per a Ia
joventut, l'anomenada Disco
"Q"; el nom de Ia nova és
"Kl Palau de Vidre' o PaIa-
cio de Cristal.
El promotor i propietari és el Sr. Biel
Nicolau. La discoteca està construida baix
una cúpula de vidre de 1.500 metres qua-
drats, Ia decoració està dins un ambient
alegre i romàntic; durant Ia temporada
d'hivern estarà oberta els divendres, di-
ssabtes i vespres de festius,- comptarà amb
música en directe del grup Geminis, a més
de diferents espectacles; per a les festes
nadalenques hi haurà les grans festes de
Nit de Nadal i Nit de Cap d'Any, i per als
carnavals, Ia gran festa de les disfresses.
COnFORT 3 /R.
EMPRESA CONSTRUCTORA
CHALETS
PROXIMA PROMOCION DE 20 CHALETS AISLADOS
Rodeados de jardín propio
Situación: Bon Repos "Son Moro"
Complejo privado con piscinas
Planta baja: Gran salón-comedor, cocina, porche, aseo y aparcamiento
1a planta: 3 dormitorios, baño
2a planta: Estudio con lavandería y solarium
Construcción: Con Ia calidad habitual de nuestras obras
Financiación: 15 años
Promotor: Llar prestige 3 S.A.
Constructor: Construcciones Confort 3 S.A.
Información y ventas: Calle SoI Naixent nQ 20 CALA MILLOR
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Una bomba
al
Poliesportiu
El dia 11 de desembre, a
l'hora de baixar els obrers
que realitzen les obres del
Poliesportiu, es trobaren
amb que en els trossams que
duien per fer el rebliment,
aparegué una bomba d'uns 60
centimetres de llarg.
Posat aquest fet en co-
neixement de Ia Guàrdia Ci-
vil local, aquesta es des-
plaçà al lloc i, comprovant
que podria tenir perill
d'explosió, es comunicà al
Cos d'Artilleria de Ciutat;
a l'endemà es desplaçà al
lloc un tinent expert en
explosius, el qual, tot
d ' una comprovà que Ia bomba
es tractava d'una granada de
morter, fabricada a l'any
1972 i que actua3jnent no és
utilitzada per l'Exèrcit.
EIs entesos comprovaren que
l'explosiu havia estat mani-
pulat, ja que Ii faltava
l'espoleta i el percutor,
però tenia l'explosiu, per
Ia qual cosa decidiren fer-
la explotar allà mateix.
En el parèixer, els tro-
ssams provenien d'una casa
antiga que l'esbucaven, el
que no s'entèn és com apare-
gué. L'explosiu hagués pogut
esclatar, si hagués estat
exposat al foc.
Pizzeria /
JOSE MANUEL LOPEZ SANCHEZ
Comunica als clients i
públic en general que es
tancarà fins a
final de gener
RESTAURANTE - BAR
^c^»
^dl<
Dirección Kati
Cl. Na Llambies, 33 TeI. 585922
CALA BONA
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Una nova
revista al
Municipi
El divendres dia 15 de
desembre, al restaurant
S'Era de PuIa, tengué lloc
Ia presentació d'una nova
revista de Ia zona de Son
Servera i CaIa Millor. Serà
quinzenal i tractarà els
temes de Ia zona costanera
i els esports, almanco el
número zero aixi ho demos-
tra.
La direcció corre a càrrec
de Ia nostra companya BeI
Servera, que ja feia un
sumplement a Ia revista ma-
nacorina "Setmanari-7B, amb
el nom de 'Cala Millor-7',
que és el mateix de Ia nova
publicació.
A l'acte de presentació
assistiren les autoritats de
Son Servera i Sant Llorenç,
a més dels responsables de
"Informacions de LLevant,
S.A.", que n'és l'editora.
També hi assisti, en repre-
sentació del Consell Insu-
lar, el President de Cul-
tura, Sr. Alfons Salgado i
Gomila. També es comptà amb
Ia presència del Sr. Fer-
nando Lozano, Director Gene-
ral de Ia Comunitat
Autònoma.
Des d'aquestes linies
desitjam molts d'èxits a Ia
nostra companya i col·labora-
dora dins els mitjans de
comunicació locals, BeI
Servera, i l'animam a seguir
endavant, ja que els comen-
çaments sempren solen esser
molts bons, però el difícil
és mantenir-se, per tant,
BeI. sempre que ens hagis de
menester, estam a Ia teva
disposició.
Pep Garcia.
ATENC
BARES,RTES.CAFETERIAS
TORRE LAVADO-SECADO 6K
»lísiMí 144.50QpTs
INBTALAClONES
BUMINIBTROS
Y SERVICIOS
25 ANOS A SU SERVICIO
Urb.LosAlmendros,8 - Tel.585548
CALA MILLOR
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Un hivern a
Mallorca
El passat dissabte, dia 16
de desembre, es celebrà Ia
festa mallorquina que cada
any es fa dins el programa
"Un hivern a Mallorca".
Tengué lloc en el camp de
futbol de CaIa Millor, on,
a partir de les 15:30 hores,
es començà a torrar els 300
kgs de sobrassada i 300 de
botifarrons, acompanyats de
800 litres de vi negre i es
repartiren 800 kgs de taron-
ges.
Un any més els turistes
que ens visiten durant Ia
temporada d'hivern pogueren
gaudir de tastar un menjar
tan mallorquí com és Ia
sobrassada i el botifarrò.
La festa fou animada amb
els balls i cants de Sa
Revet3^ i amb Ia música que
oferí Ia Banda de Música
Local.
Segons l'organitzador de
Ia festa, l'amo en Toni
Penafort, són molts els
turistes que cada any repe-
teixen les vacances d'hi-
vern, pels actes que durant
aquest mes es fan en els
diferents hotels de Ia zona.
GOYA
C I N I= M A
MA N ACO R
Nueva dirección -Local climatizado
**Películas para enero 1990**
ENERO 9 Malaventura
ENERO 10-11 La vida es un largo rito tranquilo
ENERO 12-13-14-15 Amsterdanned
"El misterio de los canales"
ENERO 16 al 22 BATMAN
ENERO 23 Mis Caribe
ENERO 24-25 PeIIe el Conquistador
ENERO 26-27-28-29 Cazafantasma Il
ENERO 30-31 Una sombra en el jardín
Títulos Febrero: Encerrado No me chilles que no te veo
Kamikaze Detroit - Socios y sabuesos - Sangre y Arena - Biba Ia
banda - Las cosas del querer - Pasodoble - Hanussen - Kansas
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Les matances al Col.legi de
Son Servera
El diumenge 17 es celebra-
ren Ia tradicional festa de
les matances en el col·legi
Jaume Fornaris, organitzada
per I1APA i patrocinada per
l'Ajuntament. Es el tercer
any que els al·lots poden
viure una festa com és Ia de
Ses Matances i, d'aquesta
manera, poder veure com es
feien antigament les matan-
ces a les cases particulars
del poble i les possessions,
ja que comencen encalçant el
porc per posar-lo damunt Ia
banqueta després de mort, el
secorren amb gatoves, des-
prés els majors el fan bo-
cins i els al·lots, sempre
baix Ia presència dels ma-
jors, se van alternant i ca-
polen Ia carn, que després
faran Ia sobrassada, els bo-
tifarrons, camaiots, saIm i
tot el que es feia; també
solen fer un dinar de matan-
ces per a tots els que co-
l·laboren ambb Ia festa i,
final·nent, les sobrassades
es solen emprar per fer els
entrepans que els alumnes
venen per recaptar fons per
al viatge d'estudis.
N
Avda CristóbaNColón, 15 y 6^
:els. 585^69 - 5a^15
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Concert festa
de Santa
Cecilia
L'Associació Musical de
CaIa Millor oferi un concert
per commemorar Santa Ceci-
lia, el qual tengua lloc el
passat dia 17 de desembre a
l'hotel Hipocampo Playa de
CaIa Millor. Durant més de
dues hores els turistes i el
públic pogueren gaudir de Ia
fabulosa música que oferiren
els joves músics de CaIa
Millor, tant individuataent
com en conjunt, si bé tots
foren molt aplaudits, els
més destacats foren els
acordions i Ia tuna, per ser
uns instruments poc coneguts
dins el terme.
Entre els presents, s'hi
trobava el Director de Ia
Banda de Música de Son Ser-
vera, Sr. Duato, el qual ens
comentà que estava molt con-
tent de veure com els joves
duen tanta afició per Ia
música, Ia qual cosa demos-
tra que Ia banda anirà a més
de cada any.
Finalitzà l'actuació Ia
professora i directora, Sra.
Consuelo PiAoI, fent dues
interpretacions al piano.
EBBELuS 0 555565
DBTRlBUlDOR FARA **
MANA(OR Y COMAR(A DE
S
MlS IMPRESOS SON
A TODO COLOR
IMPRESOS 4
A ATODOCOLOR
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Una broma de mal
gut
El dia 25 de desembre, festa de Nadal,
aproximadament ?. les 19 hores, els altaveus
de Ia SaIa que estaven donant música nada-
lenca, s'interrurapiren per donar una crida
feta pel Batle, Sr. Barrachina, amb Ia qual
convidava al poble a anar a Ia manifestació
a Ciutat en pro de l'hospital comarcal (1),
tot això acompanyat de Ia música del can-
tautor Tomeu Penya. Vos recordam que
aquesta cinta fou gravada a Ràdio Son Ser-
vera-85 per a Ia manifestació del 31 d'oc-
tubre de 1987.
La crida durà més d'una hora i confundi
als veïns que no sabien com agafar-ho, si
com a una broma o com a veritat, les opini-
ons foren moltes, uns deien que es tractava
d'una broma, d'altres, d'una "inocentada",
Ia qual cosa no és normal el dia 25 i per
esser una equivocació els responsables
s'estorbaren molt en adonar-se'n.
EIs rumors politics eren que això era una
nova jugada de Ia partida d'escacs que duen
a terme uns regidors per fer "sus i mat"
al batle i poder governar en tot i per tot.
BOUTIQUE
CALA BONA
P a s e o Marítimo, 38 CaIa Bona
TeI. 585962
fluda. Trla$, Ca'n Picafort
TeI. 851766
ISER
IE VANGUARE)A
Y LINEA EXCLUSIVA
CftBfi*A
VENDA DE VIVENDES
APARCAMENTS I TRASTERS
A
CALA MnXOR
SON SERVERA
I
SA COMA
Informació a
Construcciones
BADIA CALA MILLOR. S.A.
AVDA. JOAN SERVERA CAMPS, 41
CALA MILLOR TeI. 585830
EL SERGENT VE LA POLlCIA LOCAL S'HA
RETlRAT.
DESEMBRE ElCULL,,, Informatiu
Gent del terme
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L'empresari hoteler Sr. Jaume Llinas
"El Sr.
Esquerrer Io
que ha de fer
és conservar Io
que regalaren
de s'abella"
-Jaume, com veu un hoteler el pa-
norama turistic de CaIa Millor?.
CaIa Millor té un defecte de
naixement: a sa nostra zona domés
s'han preocupat de fer hotels i
habitacions i tenir unes grans
capacitats hoteleres. De 15.000
llits hem passat a 20.000 i desprès
a 30.000, ara bé, darrere de tota
aquesta capacitat de recepció de
turistes existeix tota una part de
serveis que s'hoteler ha deixat en
mans de sa iniciativa privada i,
quan Ii han posat discoteques,
pubs, etc, després s'hoteler s'ha
dedicat a muntar dins els seus
establiments tota mena d'especta-
cles i divertiments per als seus
turistes: que si avui, ball; demà,
bingo; demà passat, "Mister MÚs-
culs", etc, etc, i així cada dia-
nit, una festa d'aquestes caracte-
rístiques, fins a tal extrem que,
es turista, quan puja a s'avió, de
retorn an es seu país, pot pensar
que durant ses seves vacacions
domés ha conegut, de sa zona on ha
estat, sa seva habitació i es saló
d'es bar d'es seu hotel.
BAR RESTAURANTE
S1ERA DE
PULA ^
%MJX
T="=K| yJCfit-_ ^WS*L*"'i>
--J>rr.TO
Ctra. Son Servera - CaIa Ratjada y Cuevas Artà - TeI. 56 79 40
Comunica als seus clientes i
públic en general que estarà
tancat per vacances del 8 de
gener fins a últims de març.
Perdonin les molèsties!.
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Clar que es turista pot sortir,
però, com deia abans, discoteques,
pubs, restaurants, etc, han estat
muntats per iniciativa privada, que
han pagat preus molt alts pels seus
montatges, manteniments i serveis,
Io qual fa que siguin prohibitius
p'es pod<=>r econòmic d'es turista.
Sortir a sopar a un restaurant de
certa qualitat Ii pot costar a un
matrimoni o parella unes 5.000 ptes
i els turisten que tenim no tenen
aquest doblers per gastar-lo en un
sopar, perquè sa quantitat no fa
sa qualitat i CaIa Millor està
massificada. Es nostre turisme vé
únicament i exclusivament a gaudir
d'es sol i de sa platja. Lo que mos
falla és donar-li de forma adequada
s'espai d'esplai i, per aquesta
raó, s'hoteler munta cada vespre
aquesta tramoia d'actes que domés
tenen una finalitat: fer caixa. I
generalment s'aconsegueix, però en
detriment de s'ambient exterior,
es a dir, si un client vol sortir
de s'hotel, no troba un ambient
adequat perquè se pugui divertir
com voldria.
- Manco mal que tenim platja!...
- Idò, si. Però aqui tornam a caure
a s'absurd: una hamaca a sa platja
val 500 o 800 ptes., que ès casi
sa meitat de Io que val mitja pen-
sió. Menjar-se una pizza Ii costa
800 ptes. Tot està desfasat, tenint
en compte que a CaIa Millor, encara
hi ha hotels de dues i tres estre-
lles que cobren 2.000 per mitja
pensió.
- Potser el problema, Jaume, està
en el que deies al començament : hem
arribat a les 30.000 llits. Davant
aquest fet, és impossible selecci-
onar un turisme amb poder adquisi-
tiu sanejat.
- Això és cert i per vàries raons.
Primer, perquè es turisme de do-
blers no se vol mesclar amb so,
diguem-ne, corrent. Un senyor
acomodat no vol seure en es menja-
dor amb un turista que llueix
calçons curts i una simple cami-
seta, però sa cosa va més enfora:
ses conseqüències d'aquesta massi-
ficació s'han de cercar en aquestes
"Tenim una zona privilegiada, però
s'haurien ce llevar els
establiments caducs,
indemnitzants als seus propietaris"
"Haurien de desparareixer
unes 80.000 places
hoteleres"
ofertes que fan ses companyies
operadores de turisme, tan a sa
baixa com ara són de 100 lliures
o 150 marcs per venir a passar 14
dies a Mallorca, avió inclòs; ho
fan per omplir s'avió, que és Io
que els preocupa i desprès, per
salvar-se, empernen s'hoteler amb
aquestes places de darrera hora amb
aquests preus, que són s'embotiment
de s'avio.
- En definitiva, Jaume...
• Que mos hem passat amb sos llits,
no hem sabut frenar i, per Io tant,
mos ha sortit una hosteleria massi-
ficada. Tothom ha volgut invertir
a s'hosteleria i ningú s'ha preocu-
pat d'abastir de matèria prima an
aquesta indústria i ja no hi ha
ningú que ho aturi, com no sigui
fent desaparèixer 70.000 o 80.000
places hoteleres, de ses més anti-
gues i desfasades.
- Llavors Ia clau està en prohibir
noves instal·lacions hoteleres.
- Mai, prohibir, no. Si de cas, Io
que s'hauria de fer és indemnitzar
aquests establiments caducs, perquè
aquests hotelers moriran matant,
és a dir, passant ofertes que
aniran a rebentar es mercat.
"Durant aquests dos pròxims
anys no podrem pujar els preus"
Llavors, com veus Ia nostra
zona?.
- Home, no hi ha cap dubte de que
sa nostra zona ès priviligiada i
gaudeix d'una excel·lent demanda en
els mercats anglesos i alemanys,
però, de totes formes, jo crec que
passarem un parell d'anys inmersos
en una profunda crisi.
- Motius?.
- Perquè durant dos anys no podrem
pujar els preus i malgrat tot els
'El Sr.
Esquerrer és un
empresari molt
gros, Io que
dubt és que
sigui hoteler"
nostres costs sofriran sa puja
normal d'es nivell de vida. Es a
dir, haurem de cobrar es mateix
preu a s'operador de turisme i es
client mos costarà més temporada
rera temporada, perquè ses matèries
primes aniran pujant i els sous
d'es personal, també. Això provoca-
rà s'asfixia de moltes indústries
i ses que puguin sobreviure haurà
estat amb una minva molt apreciable
d'es capitol de beneficis.
- I, per acabar, Jaume, ¿quina
opinió et mereix el cèlebre article
de n'Escarrer?.
Jo crec que n'Escarrer no pot
opinar sobre aquests assumptes, Io
que ha de fer és conservar Io que
Ii regalaren de "s'abella". Es cert
que ès molt lliure de dir tot Io
que vol sobre l'hosteleria, però
Io que no pot fer ès posar-se amb
unes coses amb ses quals no combre-
ga. EIl és culpable de tenir uns
hotels que per embotiment no els
ven a uns preus que ell sap cert
que no els pot vendre i Io que
hauria de fer seria conservar sa
categoria dels seus establiments
i complir sa normativa dels preus
que te concedits, no pot tirar sa
casa per sa finestra i perjudicar
a sa petita empresa. EIl ha de
saber que no pot vendre a Ia baixa,
perquè és un empresari molt gros,
Io que pos en dubte és que sigui
hoteler.
Recull
Informati-u.
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Un serverí
guanya 3
miliones de pts.
El serverí Juan Rodríguez
León fou l'assortat amb un
premi de 3 milions de pesse-
tes en el sorteig del "pri-
mi-juego". Aquest joc es
posà en marxa fa poques set-
manes i es juga amb els bit-
llets de Ia "printLtiva" i Ia
"bonoloto" que no han estat
premiats, aquests bitllets
es depositen dins una urna
instal·lada a Ia mateixa ad-
ministració i, de tots els
enviats, se'n treu un, al
qual Ii correspon un premi
especial.
El Sr. Juan, més conegut pel nom de León,
fou el segon afortunat en aquest joc i està
molt content, ja que els doblers Ii vengue-
ren com a caiguts del cel, perquè es troba
que està fent obra i, degut a que costa
molt, Ii havia de durar més d'un any i així
Ia podrà fer en un parell de mesos.
Foto Vives
L'entrega dels doblers Ia fé el delegat
territorial de Balears, Sr. Felix Bdia, que
es desplaçà a Son Servera a l'administració
propietat de Ia Sra. Magdalena Domenge, que
també fou obsequiada amb un premi, per
haver estat depositat a Ia seva adminis-
tració.
¿¿
CZ-&&me¿¿-
PELUQUEROS
ESTEJSTAS
S«
C/ Viña del Mar, s/n
Edificio Confort, 22
Telefono586518
CALA MEXOR
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Tierra, Agua, Fuego
nace el gres
Tras un lento y delicado
proceso, merecedor de los
más cuidadosos controles de
calidad, nace el inigualable
GRES DE BREDA; tierra,
agua, fuego y un antiguo
saber de artesanos de toda
Ia vida, constituyen Ia
perfecta combinación, cuyo
resultado es Ia cerámica
tradicional más sobria,
natural y noble. Distribuido por:
V l V E S que sabe de
cerámica, solo p u e d e
ofrecerle a su público Io
mejor: GRES R U S T I C O
NATURAL GRES DE BREDA.
Y Io pone al alcance de todos
los presupuestos.
Nada hay más hermoso
que embellecer el hogar;
cuente para ello con
JERONlMO VIVES E HIJOS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
V JERONJMOWE5EHU05
Oficinas. Almacén. Exposición y Venta
Plza Gral Goded, 2
Tels 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
07550 Son Servera - Mallorca
;> Exposición y Venta
Avda. Juan Servera Camps 33
TeI 58 63 69
07560 CaIa Millor - Mallorca
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En memòria de Pereta Pascual Servera
Havia sentit parlar de tu
repetides vegades i sempre
baix el signe del sofriment
suportat amb pau i paciència
cristiana. La teva tia. Sor
Catalina, religiosa francis-
cana afincada a Lloseta, en
les seves breus visites al
nostre poble, em parlà de
vegades de les teves malal-
ties i, fins i tot, m'insi-
nuà qualcunes vegades que et
visitàs. Vaig fer el propò-
sit de fer-ho, però no ho
vaig arribar a complir i
ara, en saber de Ia teva
mort i en veure el sincer
sentiment que Ia teva parti-
da ha causat en aquells que
et coneixien, em sent culpa-
ble, sincerament culpable.
Em dol no haver-te conegut
personaJjnent i em dol, no
pel bé que t ' hagués pogut
fer, sinò pel bé que tu
m'haurias fet a jo. En es-
coltar els elogis a Ia teva
vida passad.. en el dolor,
vaig recordar i em vaig
aplicar Ia bella paràbola
oriental:
Avançava el Rei amb Ia
seva resplendent carrossa,
rodejat d'obsequiosos servi-
dors i dignataris. Milers de
persones aliniades a dues
bandes aguardaven el seu pas
i aplaudien enfervoritzades.
Un captaire cobert de pelle-
ringos aconseguir posar-se
a primera fila. En arribar
Ia carrossa reial, el Rei es
fixà en el captaire i, in-
clinant-se des del seu tro,
Ii allargà Ia mà suplicant
una a^Lmoina. El captaire es
desconcertà i, furgant en el
sac on guardava les seves
atooines, va treure un gra-
net de blat i el deposità
dins Ia suplicant mà reial.
S'allunyà el seguici. El
captaire, en refugiar-se
aquella nit en el seu tugu-
ri, obri el sac per fer el
recompte del recollit i fou
inmens el seu espant en des-
cobrir, entre bocins florits
i pudents de pa, el granet
de blat ofert al Rei i ara
vonvertit ert or pur. Dolgut,
el captaire va pensar: "Si
hagués estat més generós amb
el Reil".
Si jo m'hagués trobat
qualque vegada amb tu, t'ha-
uria ofert Ia meva probresa
i tu m'hauries enriquit. EIs
teus amics, les persones que
et visitaven, sortien con-
fortades, enriquides, perquè
tu, potser sense saber-ho,
els contagiaves Ia teva ale-
gria, Ia teva pau serena, Ia
teva conformitat.
D'ençà que Jesús mori en
Ia Creu, el dolor fa sagrada
Ia nostra existència. Tots
sofrim, però pocs sabem so-
frir bé. I aquells que, com
tu, ho varen saber fer, sa-
ben que Ia vida és bella,
fins i tot quan una cruel
malaltia corrou el nostre
cos, perquè, com ja endevinà
Platon: "Res es pot expiar
damunt Ia terra, si no és
amb dolor i sofriment".
Tu, Pareta, vares ser, amb
seguretat, com d'altres màr-
tirs del dolor, un dòcil
instrument en mans de Déu
per posar en Ia vida, en el
cercle d'aquells que et
tractaren i t'estimaren, més
bondat, major fe, més amor.
Vares ser en mans de Déu com
el fum que l'aire empeny on
vol i en això consisteix
precisament Ia nostra gran-
desa, en no posar resistèn-
cia al Senyor. ¿No fou per
ventura Ia Verge qui pronun-
cià les més belles paraules
d'entrega: "Vet aqui l'es-
clava del Senyor, es faci en
mi segons Ia teva paraula"?.
I, si qualque vegada, de
Ia forma més legitima, dema
nares que s'apartàs de Ia
teva vida tan dilatat sofri-
ment. ¿No seria perquè, de
manera oculta potser, reso-
naven dins qualque racò del
teu ésser les supremes pa-
raules de Getsemani: "Pare,
si és possible, passi de mi
aquest calze"?. Però és se-
gur que, en persistir el
sofriment, en el teu cor de
creient hi afegiries: "Però
no es faci Ia meva voluntat,
sinò Ia Teva". I és que,
d'ençà que el dolor s'ha
divinitzat en Jesucrist, els
sofriments solen ser prova
de predilecció.
Benvolguda Pereta: Ia teva-
aparentment inútil vida
de malalta, haurà estat per
a Déu magnific instrument de
Ia seva misteriosa Providèn-
cia i, per a nosaltres, hau-
ra estat com les aigües de
Ia mar en caLna, que sempre
reflecteixen el blau del
cel. I per a tu, ara ho saps
ben bé, Ia Creu de Ia teva
malaltia ja és només llum.
Joan Servera (Prevere).
vJruas Jjon v3ervera
SESVICIO PERMANENTE
y transportes de erríbarcaciones
Calle Inmaculada, 16 • 1.0 -A ^^
SON SERVERA - Mallorca A 56 80 41
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Recordant temps enrera
DESEMBRE
Una altra vegada més tor-
nam a fer una xerradeta amb
Madò Catalina de Son Campa-
ret,perquè ena conti un
parell de ooaea més del
comp- Aquest pic Ii ha tocat
el tema. del segarj
- Què voa pareix, madò Cata-
lina, ai ens oontau com co-
mençàreu a aegar?j
- Be, pruner tothom feia fe-
ina en ea oamp i- ja de ben
petits, així que mon pare
mos deia: "Venga, voltros,
que enaara no podeu manejar
ses faus", rebassàvem Io que
hi ha devall de ses figueres
en Jaume, na Maria i jo, que
érem els més petits, teníem
7 ó 8 anys, quan mos deia
això.. Llavors, quan érem més
grans, ja mos varen donar
ses faus i els canons, que
era Io que s'usava llavors..
- I això dels canons què
és?-
- Els canons són unes coses
com uns didals fets de canya
que mon pare mos feia, no
les te vaig mostrar s'altre
dia?.
- Si, però contau^no8 un poc
com són per a Za gent que no
ho sapj
- Be, com ja he dit són com
uns didals de canya que es
posaven en els dits de sa mà
esquerra, però sa part de
dalt era més llarga que els
dits, perquè te passassin un
poc sa mà, mon pare no volia
ningú a segar sense els ca-
nons, perquè no es tallassin
un dit, així amb sos canons,
si te feries, pegaves a sa
canya,
- I què solíeu aembror?j
- Sembràvem faves i pèsols
dins el sementer de s'oli-
var, cada any execaiàvem un
sementer d'olivar i amb sa
llenya que tallàvem en fèiem
un formiguer, que era un ca-
ramull de llenya tapat de
terra i llavors cremat i això
era sa femada d'abans i a
ses terres més grosses sem-
bràvem ordi i blat.
- I què era el primer que es
segava?!
Començàvem rebasant els
pèsols, llavors ses faves i
s'ordi i Io darrer es blat,
que era Io que més aguan-
tava.. Els meus germans, quan
segaven es blat, si no teni-
en jornalers, solien pro-
var-se,agafavenun solc cada
un i es provaven qui acabava
primer, si tenien jornalers,
duien un orde, que és una
amplària d'un parell de
solcs. Sa meva germana i jo
solíem fer ses andanes, que
són ses voreres.
- I se sol segar a l'estiu?,*
- Se sol fer en els mesos de
maig i juny.
- lKgau-nos el que aolíeu
fer un dia de sega normal..
- Mos posàvem molt de bon
matí i llavors, quan sentíem
pitar es tren que venia
d'Artà, que serien les set
i mitja* He de dirque abans
no se feia això des canvi
d'hora d'estiu i d'hivern i
mos guiàvem pel sol^ Be, com
deia, quan sentíem pitar es
tren, ja se deia aviat que
mos durien es berenar i dins
una cenalla grossa mos duien
una brona greixonera de so-
pes escaldades, un tros de
camaiot, formatge, un bon
cassolí d'olives, una coixi-
nereta de figues seques i
una botella de palo, després
de berenar i fer una fumade-
ta, tornàvem a partir a se-
gar, quan arribava es migdia
a ses possessions grosses
solien tocar un corn, nol-
tro3, no, perquè sa nostra
era petita i no importava i
sa gent conexia s'hora des
migdia amb so sol; anàvem a
dinar a ses cases un bon
cuinat de mongetes o siurons
o un bon arròs, però no era
tant de xot com ara; llavors
tornàvem a segar i una es-
tona abans de deixar s'hora-
baixa berenàvem d'una bona
truita amb patates així que
els jornalers d'es temps de
sega anaven mantenguts.
- I quina roba es duia per
segar7j- Quan jo era més
nina, els homes duien un
cuixal, que era com un da-
vantal amb una veta p'es
coll i a ses cames es fer-
mava per damunt es genolls
i una altra veta abaix de
tot i així no se rompien els
calçons, això esteia fet de
lona i també n'he vist de
pell de cabra; llavors duien
un manegot en el braç dret.
Les dones duien unes falde-
tes més llargues i uns mane-
gots un bon mocador p'es cap
i un bon capell, tot això
s'ho posaven perquè el sol
no les cremàs i r>erque no
les repinyàs ses espigues,
no com ara que sa gent se
soleia, abans per ser gua-
pes, habíem d'esser ben
blanques, si érem morenes,
ja deien que pareixíem gita-
nes.
- I quan ja havíeu acabat de
segar, què fèieu?..'
- Després de segar sempre
n'hi havia un o dos que
feien garbes.
- Contau-nos què és fer una
garba.'
- Posàvem uns vencills i hi
posàvem una gavella, que és
aom un manat, dos cap a una
banda i dos cap a s'altra,
quan estava mig feta les es-
trenyíem i això se deia sa
restreta, llavors tornàvem
a seguir posant més gavelles
Rellotgeria
Fotografia
GflRCIR LlS
videos
Pl. Sant Ignasi 3
Son Servera
-TeI. 567165
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í llavors les fermàvem i ja
estava sa garba; per això hi
ha un dit que diu: "Un
oavaio tira a 10, tan si és
garba com restreta",perquè
un oavaio són 10 garbes.
Llavors els homes amb els
oarro3 i una vestimenta, que
és un quadro de fusta que se
posava damunt es aarro, per-
què n'hi cabessin més, ana-
ven a garbejar en es semen-
ter i les carregaven per dur
a s'era, on feien una garbe-
ra, amb moltes de garbes a
baix i més poques damunt,
fent com un curucull, posa-
ven una garbera d'ordi, una
de blat, una de civada i
així voltant, voltant s'era..
- Be, madò Catalina, moltes
gràcies de tot i- fins una
altra.'
- Encantada..
Mavia Branetj
Comercial
BARRACHlNA
YENTAS AL POR MAYOR DE ALIMENTACIÓN
SUMINKTROS DE HOSTELERÍA RESTAURACIÓN
FABRICANTE DE LEJIAS
VENTA DE DETERGENTES
DISTRIBUIDOR DE CAMP
C/. Juan Massanet,7 TeI. 56 70 54 SON SERVERA
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COL.LEGI
JAUME
FORNARIS
CURS 88-89
3r B
D'esquerra a dreta:
- la fila; Ana Ma Fernández Garcia, Raúl Hinojal Perales, Roberto Valino Mulero, Pedro
J. Zieroff Minguez, Juan F. Guerrero Sánchez, Juan C. Medina Mendoza, Juan M. Ojeda
Andreu, Eva González Mari, David Martinez Sanchez i Miquel Gallego Gisbert.
- 2a fila; Mireia Martinez Juan, David Sastre Mangas, Silvia Gutiérrez Jaime, Magda-
lena Servera Vives, Dolores nebot Nieto, Bàrbara Bauza Servera, Maisabel Garcia Bauza
i Cristina Canales Arévalo.
- 3a fila; Magdalena Tous, Aurora Pozo Guillem, Eva Petite Gutiérrez, Manuela Parada
Sanchez, Francisco Massanet Ferriol, Jaume Rigo Servera, Rosa Corral Gualda, Sandra
Román Rayó., Sonia Sánchez Ruiz, Inmaculada Sevillano i Sonia Arévalo Henares.
COL.LEGI
JAUME
FORNARIS
CURS 88-89
4t B.
- D'esquerra a dreta i de dalt a baix: Catalina Andreu Santandreu, Beatriz oiaz Pérez,
Ana Ma Puigrós Rodriguez, Beatriz Pérez Casellas, Catalina Tous Barceló, José Pulido
Romero (professor), Margarita Sard Juárez, Juan Fco. Andreu Santandreu, Catalina Vives
Vives, Dafna Ramirez Martinez, Oscar Ducat Nieto, Isabel Cladera Bauzá, Daniel Delgado
Stassen, Eva Alzamora Sánchez, Antonio Massanet Ferriol, Ma Carmen Cobo Cifre. Antonio
Fariñas Mas, Antonia Colom Martin, Enrique Romero Alzamora, Asunc'óu Sevillano Rios,
César Gutiérrez Jaime, Miguel Servera Brunet, Cristina Carrión Pérez, Ma del Mar Riera
Romà, Josefa Diez Recaj., Francisco Paradas Sánchez, César Bermúdez Gallardo, Iván
Domingo Robledo, Ana B. Guerrero Sánchez, David Rincón Luengo i Margalida Mora Sureda.
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* Què en coneixeu cap d'aquests al·lots?.
Ha passat un bon grapat d ' anys des que
es va fer aquesta foto. Era un grup de ser-
verins que anaren a Lluc a un campament.
Ba, suposam que els coneixeu, però nosal-
tres hi posam els noras, començant per
l'esquerra i per dalt, són: en Matias
"SoUjeric", en Pep "Moojo", en TÒfol
"ScKLJLeric", en Tomeu "Terres", en Mateu
•PJLaniol* i en L·lorenç "Vareta".
Bar - Restaurant Scin Diecpo
-Jaime Vl%/es
Li ofereix el seu
serveri de
berenars, menjars
economics i
paella.
Urbanització
"Los
Almendros"
Cala Millor
CALA MILLOR
TeI. 58 52 28
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Judo: Importants triomfs en el Club de
Son Servera en el mes de desembre
El club "Renshinkan" de
Son Servera es proclamà
subcampió per equips a
CaIa Ratjada.
El passat dia 29 es
celebrà Ia sisena edi-
ció del trofeu de CaIa
Ratjada, s'hi presenta-
ren uns 180 alumnes,
procedents dels clubs
"Shubukan" i "Pius XII"
de PaJjna, "Poliesportiu
Municipal" d'Alcúdia i
Ia cadena "Renshinkan",
composta per les sales
de judo de Petra, Artà,
Son Servera i CaIa
Ratjada.
El nostre club va
estar molt a l'altura
dels altres competi-
dors, destacarem el
combat que realitzà en
Miquel Sancho, quan va
vèncer César de Ia Lama
del "Shubukan".
Un dels millor
"Ippons" vists durant
Ia competició el rea-
litzà en Jaume Servera
a en Matias del
"Shubukan" .
Finalment, Ia classi-
ficació per clubs va
quedar de Ia següent
manera:
* IQ: "Renshinkan",
CaIa Ratjada.
* 22: "Renshinkan", Son
Servera.
* 3Q: "Shubukan",
Palma.
"Joana Aina Servera i
Melina Sagrera disputa-
ren el campionat
d'Espanya.
El passat dia 21
d'octubre es celebrà en
el Poliesportiu "San
Fernando" de Pa^ na el
Campionat de Balears
Junior. El nostre club
va comptar amb un bon
equip que finalment
s'alçaria victoriós, el
componien Melina Sa-
grera, Joana Aina Ser-
vera, Catalina Sureda
i Llorenç Sequier, dels
quals únicament na Me-
lina i na Joana Aina es
varen seleccionar per
disputar el Campionat
d'Espanya que es cele-
brà a Càceres el passat
dia 4 de novembre.
Totes dues varen estar
fenomenals, però es
notà a faltar Ia vete-
rania i rodatge a un
nivell com el d'un cam-
pionat nacional.
Llorenç Siquier, Cata-
lina Sureda, Eva Andú-
jar i Melina Sagrera a
l'Internacional "Ciutat
de Barcelona".
El diumenge dia 19 de
novembre es disputà Ia
XIX edició del trofeu
internacional de Barce-
lona, abans conegut com
"el trofeu de Ia
Mercè".
En Llorenç aconsegui
una setena posició. Na
Cati va disputar amb
l'actual campiona
d'Espanya, aconseguint
una excel·lent experièn-
cia. N'Eva va disputar
amb Ia representant
francesa, Ia qual acon-
seguí arribar a Ia
final, malgrat tot
n'Eva va fer un ex-
òel·lent paper. Na Meli-
na va disputar el pri-
mer combat amb Begona
Gómez, subcampiona
d'Europa i^ ho va fer
bastant bé, comparat
amb el nivell de
Begona.
Com es pot comprovar,
aquesta competició és
d'un alt nivell, de
categoria superior,
mentre^ els nostres
judoques encara són de
categoria junior.
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GESTORIA GIL
GESTORIA A. GIL
Avda. Juan Servera Camps, 46
Tels.: 58 58 80 - 60
CaIa Millor - Sucursal Son Servera
MALLORCA
20 Años de GESTION
gEsrorn j
Declaraciones a realizar durante
del mes de enero
Hasta el 30 de enero:
-Declaración y pago del 4o T/89 sobre el
I.V.A. y resumen anual
Hasta el 20 de enero:
-Declaración I.R.P.F. 49 T/89 y resumen
anual
Hasta el 5 de febrero
-Pago franccionado 48 T/89
ASESORIA FISCAL Y
CONTABLE
SEGUROS
AUTOMÓVILES
Matriculaciones
Transferencias
Tarjetas transporte v visados
Cambio de Residencia
Baias Vehículos
ASESORIA LABORAL
Obtención D.C.E
Alta empresas en Seg Social
Alta Autónomos en cualquier régimen
Seguros Sociales iTC-2, TC-I. etc.l
Contratos trabap v prórrogas
Exptes. |ubilacion. invalidez, viudedad y orfandad.
Descargos y Recursos ante Ia Organización.
Laboral Competente
TRAMITACIONES VARIAS
Altas y Ba|as Ucencia Fiscal
Liquidación Escrituras
Liquidación plusvalías
Registro de Ia Propiedad.
CERTIFICADOS Nacimiento. Defunoon.
Matrimonio. Ultimas Voluntades, Penales.
Sooedades, Patentes v Marcas
_:cencia de caza
Permiso de Armas
A través de Informática Llevant, lEmpresa del Grupol
Balance mensual de Sumas y Saldos
Programa especial para E.OS. IN. y S1
Especificación del IVA. iRepercutido, soportadoi.
Balance de Sociedades
Contabilidad de Sociedades
Confección declaración de IVA - PF
Confección declaración Renta (N. y S.l v
Patrimonio con precios especiales a colectivos de
Hoteles-Empresas que sean clientes habituaies
Operamos con cualquier Compañía, de modo que ias
cuotas y las coberturas ofertadas sean siempre ¡as
más convenientes para nuestros clientes
De forma habitual se contratan las pónzas con:
• MUTUA GENERAL DE SEGUROS
• BALEAR DE SEGUROS
• LA PREVISIÓN MALLORQUÍNA
IEnfermedad y Acetes profesl
Y SANITAS ISeg. Enfermedadi
• ALIANZA
Vehículos • Multirriesgos (Hogar, lndustna yio
ComercK>) • Comunidad de Propietarios •
Responsabilidad Civil General • Asistencia Sanitaria •
Vida y Combinado • Accidentes Individual y
Colectivos IColegios) • Planes de Jubilación.
S
GESTORIA GIL
20 Años de GESTION
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Protagonista: el Consistori
EIs protagonistes en aquesta ocasió no
només ho són del mes, sinó de tot l'any;
ells són els regidors del consistori ser-
veri.
No només ho han estat dins el poble, sinó
també a les pàgines dels diaris i a les
emissores de ràdio de Ciutat, i tot per fer
coses encertades o no tant, cadascú que
s'ho prengui com vulgui, des del primer
moment que es formà el nou consistori no
s'han aturat de fer motius per sortir des-
tacats a Ia premsa i, si feim un resum, Ia
majoria de vegades han estat negatives per
al poble, perquè per a ells... s'en toquen
els "d'allons", amb tal de sortir-ne
beneficiats.
Però aixi i tot, com sempre deim, a les
pròximes eleccions els hem de tornar a
votar, perquè aL·nanco ja saben con fotre
el poble i ells mateixos. Que molts d'anys
de bon cor!.
Pep Garcia.
